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mori A Barcelono el dio 24 del corrent havent rebut els Sants Sagraments
Els seus afligits: vídua, donya Mercè Calvó i Brossa; fills, Joaquim, Miquel, Pilar i Joan; fills polítics, donya Encarnació Cuní i Cañas i don Joaquim
Matas i Parran; néts, germans polítics, nebots, nebots polítics, cosins i família tota i el Consell d'Administració de «Industrial Anònima Q. V. C.> en comuni¬
car a llurs amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i es serveixin assistir als funerals que en sufragi de la
seva ànima es celebraran demà divendres, dia 29, a dos quarts d'onze, a l'església parroquial de Sant Pere de les Puelles, de Barcelona, favor pel qual els res -
taran profundament agraïts.
El dol es dóna per acomiadat. No es convida particularment.
L'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Bisbe d'aquesta Diòcesi s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
Barcelona, 13 - Telèfon 255 — ANY X — DIJOUS 28 GENER 1932 - NUM. 2565 — Subscripció: Mataró, 2 ptes. mes. - Fora, 7'50 pies. trlu^.
El sentit de la responsabilitat
L'esclat revolucionari del Pia de Bages i el Bergadà, és ple de profundes en¬
senyances en allò que es refereix a l'impressionabiliiat de les masses, i a la greu
responsabilitat que conírauen els qui directament o indirecta, pretenen influir da¬
munt d'elles. Es per això que un polític, un orador, un escriptor, quan es diri¬
geix al poble viu, quan es troba en front d'un públic que l'escolta àvidament,
pretenint copsar una orientació o un ensenyament, ha de sentir la greu respon¬
sabilitat que contrau. I és que aquell públic compost d'homes que individualment
tots tenen un cervell que pensa, quan es torna una massa, quan forma un públic,
quan devé col·lectivitat, s'engresca amb el voleiar d'unes frases rematades d'una
manen brillant, perd la seva personalitat individual, i es torna com un infant
il·lusionat.
La qualitat més apreciable d'un polític, d'un orador, d'un home que en un
moment determinat pretingui influir en un auditori, serà sempre la de dir allò
que ell pensa, i no allò que els seus oients voldrien que digués. Per arribar a
això, cal sacrificar una cosa: la vanitat personal. 1 és que sempre tots els públics
demostren d'una manera ben clara allò que volen i allò que els plau. El pú¬
blic coacciona d'una manera endiablada. Se li coneix en tot, en el gest, en la mi¬
rada, en l'expressió amb què acull cada paraula. I l'orador ha de fer un esforç
per no deixar-se conduir alià on volen els altres, sinó allà on el porta la seva vo¬
luntat i el seu criteri, encara que això li allunyi tota probabilitat d'afalac personal.
Recordem molt bé auditoris nombrosíssims, escoltant amb tota l'atenció,
però amb una fredor glacial. Recordem molt bé que nosaltres pensàvem: «¡Què
poc costaria posar aquesta gent al roig viu!» Malgrat tot, no ho fèiem. I no ho
vàrem fer mai perquè per arribar a l'afalac, que hauriem obtingut amb relativa
facilitat, calia usar d'un procediment: el de l'enganyi, i mai ens vàrem veure amb
cor de practicar-lo. Naturalment que això ens ha portat després, més d'una i més
de dues vegades, una satisfacció molt íntima; la de sentir-nos dir: «Vosaltres no
ens heu enganyat mai; heu dit purament allò que pensàveu i heu defugit una
capta de vols, a canvi d'exposar coses amb les quals no crèieu».
Si totes les propagandes polítiques que s'han fet a Catalunya, s'haguessin fet
, amb aquest sentit de responsabilitat i defugint l'afalac immediat, potser hauriem




Reunions a Madrid i Barcelona
Diuen de Madrid que demà es reuni¬
ran en una de les seccions del Congrés
els diputats de la minoria de l'Esquerra
per a canviar impressions sobre els
pròxims debats parlamentaris, i també
sobre la reunió que celebraran el vi¬
nent dilluns a Barcelona tots els dipu¬
tats catalans.
Un periodista ha interrogat el senyor
Companys, el qual li manifestà que el
vinent dilluns probablement es reuni¬
rien a Barcelona tots els parlamentaris
catalans. El dissabte, quan arribi a la
ciutat Comtal farà les convocatòries.
L'objecte d'aquesta reunió és canviar
impressions sobre elj darrers esdeveni¬
ments, especialment sobre la marxa de
la política catalana i el dictamen de la
Comissió d'Estatuts,
El periodista preguntà al senyor
Companys què li semblava el dicta¬
men, i digué que no el coneixia per
complet.
S'han reunit al Ministeri de Finances,
els tres tècnics del departament encar¬
regats d'estudiar la part econòmica de
l'Estatut de Catalunya, junt amb els di¬
putats regionals senyors Coromines i
Campalans.
El president de la comissió d'estatuts
senyor Bello, presentà al ministre de
Finances els senyors que componen la
comissió esmentada
La dissoiució de la
Companyia de Jesús
Una nota del Governador
El senyor Moles donà ahir a la nit a
la Premsa la següent noia:
«Desitjós el governador que toies les
aspiracions es produeixin en forma,
única manera que puguin ésser ateses i
estudiades per qui correspongui, es
creu en el cas d'advertir a tots els que
es dediquen a prep2rar:|man5fesíacions
públiques d'adhesió a la Companyia de
Jesús, la dissolució de la qual ha estat
decretada pel Qovern, que no les auto¬
ritzarà, sigui la que sigui l'aparença
amb què s'encobreixin,']arribant, si cal
a emprar la força.
Convé que els agitadors dels amics
de la Companyia,,de Jesús recullin el
consell del senyor Cardenal arquebis¬
be de Tarragona,'>l qual, en la seva
darrera Declaració, recomana als catò¬
lics que treballin amb prudència i cons¬
tància, però solament amb medis ho¬
nestos i legítims, per a aconseguir el
que creguin de llur dret.»
L'Observatori de l'Ebre, de Tortosa
Preguntat el governador de Tarrago¬
na, sobre la visita del P. Rodés, direc¬
tor de l'Observatori de l'Ebre, ha dit
que aquest li hàvia comunicat la si¬
tuació jurídica de l'ObserVaiOri, que és
independeirt de 1 Ordre de la ¡Cúmpá-
I nyia de Jesú', i regit per un Patronat,
í Exhibí una escriptura segons la qual,
I si venia la dissolució de l'Ordre, aquell
Instituí quedaria a disposició de la
Mitra.
El governador ha fe! grans elogis de
la personalitat científica del P. Rodés.
Digué que li pregà li trametés còpia
dels documents de creació del Patronat
^escriptures corresponents, per tal de
poder les enviar al Qovern.
Afegí el governador que creia conve¬
nient que el P. Rodés continués els seus
merilíssims treballs a l'Observatori, a la
qual cosa el P. Rodés està decidit, puix
que encara que aquests dies li han es- |
tat fetes oferies per anar a cinc obser- s
valoris diferents d'Europa ell prefereix,




Segueix la tramesa de telegrames de
protesta de nombroses entitats i parti¬
culars per la publicació del decret de
dissolució de la Companyia de Jesúi.
Dels darrers fets
Un telegrama
Ei senyor Moles donà ahir, al vespre,
compte d'haver rebut el següent tele¬
grama de l'Ajuntament de Manresa:
«Ple Ajuntament de Manresa en ses¬
sió d'ahir acordà elevar a Govern de la
República tribut de gratitud i a V. E.
testimoni de reconeixement per actitud
enèrgica i fermesa patriòtica en sufocar
moviment sediciós perto bador vida
ciutadana aquesta comarca i produït
contra règim republicà i assegurar la
feliç repressió sense odis ni rencors
ideal republicà i pau social.»
El governador féu notar la importàn¬
cia del precedent acord si es té en
compte que l'han votat totes les frac¬
cions políúques que Jormen aquell
Ajuntament.
Pregüefíi a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir los.
El control dels preus dels aliments
a Xile
(Informació de l·lnstitut d'Economia
Americana)
El Govern de dita nació ha dida! re¬
centment una llei destinada a defensar
al poble contra la carestia artificial dels
aliments, establint un control sever i
sancions ineludibles per als que inde¬
gudament encareixin o abaratin les
subsistències. De conformitat amb dita
j llei, els Municipis, integrats per un pro-
í ductor d'articles de primera necessitat,
I un comerciant dels mateixos i un em-
! pleat 0 obrer com a representant dels
S consumidors, es constituiran en Comi-
I tè de subsistències, que tindran les se¬
güents facultats: a)—Senyalar els pro¬
ductes que deuen considerar-se com de
primera necesita); b)—Determinar, dià¬
ria 0 periòdicament, les relacions entre
els preus de compra als productors y
els de venda ais consumidors; c)—De¬
terminar els preus màxims de venda al
consumidor, d'aquells articles de pri¬
mera necessitat que natur^^lment no
tingui lliure competència en el mercat,
quan la seva producció estigui mono¬
poli z)da; d)—Determinar ¡la varietat i
la qualitat dels productes que corres¬
ponguin a un preu donat i e)—Podran
també els Comitès, en casos excepcio¬
nals i amb autori:zació del Govern, fi¬
xar preus màxims a tots els articles de
primera necessitat, per .un període de¬
terminat, que no excederá del fixat en
el decret d'aulori zició.j La fllei imposa
sancions severes a tots els infractors
en una de les seves disposicions er.car-
rega als Tribunals de Justícia donar
preferència als judicis a que doni o í-
gen l'aplicació de la mateixa.
—Sí vol adquirir MOSAICS hi Jràu-
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250,
morí ahir a Lloret de Mar, a les nou del matí, confsrtada amb els Auxilis Espirituals I la Benediocfó Apostòlica
===========^^ A. C. S. ==1========^^
Els seus afligits: espòs, Ignasi Parera i Paríegàs; fill, Joan de la Creu; pares, Josep i Camila; germans, Pauliía, Camil i
Santiago; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins i familia tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada, acte de caritat pel qual els quedaran verament agraïts.
Mataró, 28 de gener de 1952






«Des d'aquellâ època no hi ha cosa
digne d'esment a Mataró». Els pobles
feliços no tenen història, pensem nos¬
altres. Degué ésser un període de ben¬
estar, el mateix, durant el qual s'inicia¬
va el renaixement industrial de Catalu¬
nya. Aleshores l'indústria esperona el
comerç, que acaba per obtenir de Car¬
les 111 la llibertat de tràfec amb Amèri¬
ca (1758-1778). En la pau d'aquest pe¬
ríode d'agricultura, l'indústria, el co¬
merç i la navegació iniciarien la volada
mataronina d'avui dia.
Val a dir que l'emplaçament de l'an-
tigua lluro és el paratge més avinent
per a un nucli urbà al llarg |de la Ma¬
resma. Arran de mar, en el màxim ei¬
xamplament litoral d'aquest tros de
costa, la riera d'Argentona li havia
agençat fèrtils terres de conreu bo i
obrint-li un pas facilíssim, pel coll de
Parpers, vers l'interior de Catalunya.
Les condicions d'aquest lloc devien,
tard o aviat, plasmar una ciutat secun¬
dària de primera importància.
En va els mals fets durant el segle
XIX anaven a posar-la a prova cruel¬
ment. Víctor Balaguer ens narra amb
emoció els dos fets tràgics: la presa i
saqueig de la ciutat per les tropes fran¬
ceses del general Lechi, l'any 1808 i
trentacinc anys després l'assalt de la
població, per les tropes governamen¬
tals del general Prim per qui, com Bar¬
celona, lluitava a favor del nomena¬
ment d'una Junta Central a Madrid que
governés Espanya durant la minoritat
disabel 11.
Aquests aconteixements dolorosos
no apaivagaren, però, les activitats ma¬
rineres, tèxtils, terrisseres i vidrieres
característiques del treball mataroní i
menys l'ocupació femenina de les pun¬
taires. L'any de 1848, el nom de Mataró
S'europeiizava pel fet d'ésser l'estació
termenal del primer ferrocarril d'Es¬
panya, desè d'Europa. Balaguer ens
diu que «hi ha vàries fàbriques de Olats
de cotó, de les quals set o vuit funcio¬
nen amb màquines de vapor», que tam¬
bé hi ha establiments «auxiliars per a
blanquejar i retòrcer el cotó», de més
de «vint-i'Una fàbriques de lones». Val
a dir que avui les indústries cotoneres,
puntaire i lonera, ban desaparegut, com
desaparegueren així mateix els vidriers
i terrissaires. Des d'aquest segie Mataró
és la seu del gènere de punt, indústria
que en els últims vint i-cinc anys s'ha
escampat per tota la comarca. Suara hi
havia una seixantena de fàbriques de
punt que ocupaven uns 7.000 obrers
dels dos sexes, amb una producció va¬
lorada en 170 milions de pessetes. Però
la ciutat ara com abans no és solament
industrial sinó també hortolana. La pa¬
tata primerenca dóna esplets d'or si la
campinya és propícia. Val a dir també
que els 17.000 habitants de 1857 han
pujat actualment a 30,000.
Però no ens allarguem en considera¬
cions contemporànies, no fos que el
nostre guia ho prengués a desatenció...
Oim-Io: «La població... té carrers es-
paiosos, esbirjosos; quasi tots tirats a
cordill. Les cases de la ciutat es distin¬
geixen per llur netedat i blancor; comp¬
ta varis edificis notables...» No es des¬
cuida d'anotar les magnífiques teles de
En Viladomat que junt amb les d'En
Montanyà constitueixen un tresor artís¬
tic per la parròquia de Santa Maria.
Cap a les darreries, el lirisme del
poeta contingut fins ara, esclata: «En
un mot, Mataró és una bella i delitosa
ciutat, recolzada, com una formosa in¬
dolent, en un turó que en suau pendiç
devalla fins a la vora de la mar, sHuada
en una plana fèrtil matisada de cases i
granges, coberta de horts i fruiterars,
rodejada de montanyoles plantades de
vinyes. Es la regina orgullosa de totes
aquestes poblacions alegres i rialleres,
esteses al llarc de la costa, d'aquesta
costa que tal vegada porti aventalges a
les cèlebres riveres de Gènova».
La locomoiora xiula. Amatent ens
agafa de' braç i ens diu: «Anem altra
volta a devorar l'espai» mentre ens em¬





Acte ajornat,—La Societat Fabril de
Obrers en Gènere de Punt, el passat
dissabte hsvia de celebrar una reunió
general.
Aquesta assemblea igual que tots elS.
act.es d'aquesta classe, fou ajornada
per ordre governativa.
La guàrdia civil. — Procedents de
Arenys, Canet i Malgrat, arribaren per
a concentrar-se en aquesta ciutat, i en
la caserna de la PiaçT de la República,
crescut nombre de guàrdies civils,
acompanyats de llurs respectius fami- l
liars.
Estat de comptes,—Societat Fa¬
bril d'Obrers en Gènere de Punt de
aquesta ciutat ha redactat un estat de
comptes amb les operacions verifica¬
des des del 18 de novembre de l'any
passat fins al 27 de gener actual.
Les entrades a caixa, producte de
quotes dels associats, són de I3.364'50
pesssetes; i les sortides, en concepte
d'enfermetats i^ accidents, a 15.588, ha¬
vent-se pagat de més dels ingressos
haguts 2.223'50 pessetes.
Carnaval 1932,—jovent calellenc
espera amb frisança les properes festes
carnavalesques. La secció de ball del
Casi/TO Calellenc ha fet públic ja el seu
programa.
Aquest any celebraran els balls a
l'espaiós cinema Àncora i han contrac¬
tat la coneguda i renomenada cobla or-
questra orquestrina «Girona», per en¬
carregar-se de la part musical.
També a la Sala Mozart es celebra¬
ran lluïts balls d'empresa, amenitzats
per orquestra composta d'onze profes¬
sors.
Futbol.—\3. E. Arenys, 2 - Calella E.
C, 0... (?) Al darrer partit de campio¬
nat el Calella ha tornat a rebre del car-
pó Igual que el Blanes ha estat batut al
terreny arenyenc, però tinc de justificar
i posar en evidència que el resultat fou
injust. Un gol, no ho era, puix inc-ús
l'àrbitre senyalà falta quan arrabassa¬
ren la pilota dels düs de Nicolau, i des¬
prés de dues invasions al terreny per
part de l'Arenys com pel Calella, senya¬
là gol. amb toia lranqui!'lita\
L'altre gol fou assolit de penal degut
a un «gems» dintre l'àrea completa¬
ment innocent i involuntari que l'àrbi¬
tre volgué senyalar.
No pensem més en el partit, perquè
altra vegada ens enfadaríem i només
direm que de no ésser per l'esmentat
va registrar-se un bell encontre, I que
l'Arenys no obstant d'haver ba'uí al
Blanes i al Calella per 1 a 0 i 2 a 0,





entre Cooperatius i Club d'Escacs
En mig de gran concorrència tingué
lloc diumenge passat, l'anunciada vet¬
llada escaquista al local de la coopera¬
tiva «La Protectora», que feu apuntar-
se una més de les victòries que cada
dia vé anotant-se l'actiu «Club Escacs
Mataró», no deixant d'ésser, però, una
prova de l'increment que ha près din¬
tre els associats de la «Unió de Coope¬
ratives» aquest distingit esport i del
domini que els mateixos en posseeixen.
El resultat fou el següent: Xaudaró
vencé a Subirachs, Comas a Font, Ma¬
cià a Saleta, Carbó a Bellavista, Aznar
a Buch, Pujol a Pedragosa, Cardós a
Codina, Hortós a Guàrdia, Valls a Pons,
Julià a Bernado, Casals a Ramon, Janer
a Cabot, Valls (A.) a Pla, Martín a Ribé,
Canyelles a Alsina. J. Castellà feu taules
amb Figueres, Valldeperes amb San¬
juan i J. Font amb Gomis.
Es digne d'esmentar la victòria ob¬
tinguda, per tractar-se del dia de son
debut, per l'intel·ligent jovenet esca¬
quista A. Valls, qui tot just compta 12
anys d'edat, amb el bregat senyor Pia,
el qual és un fill delc negut soci del
Club Escacs Mataró, senyor Valls.
En resum: Els Cooperatius guanya¬
ren 5 partides i n'empataren 3 i el
«Club Escacs Mataró» en guanyà 10 i
per consegüent les tres taules.
El senyor Trias, President de r«Unió
de Cooperatives», qui obtí l'acte diri¬
gint la paraula als paMadins d'aquest
esport, prodigant-los-hi bells mots en¬
coratjadors per a seguir la tasca que
s'han emprès en enaltir la seva obra.
En acabar remercià al públic el seu
bon comportament igualment què a
l'esmenlat club escaquista per la seva
abnegada col·laboració a aquesta fes¬
ta—/ocA:.
El Campionat local
El Campionat d'Escacs que organitza
cada any el «Club Escacs Mataró», co¬
mençarà dissabte. La llista d'inscripció
és força plena, ço que fa preveure que
enguany hi haurà més interès que els
anteriors. Pel que la Junta ha ajornat et
plaç d'inscripció demà dia 2Q a la nit i
fa avinent que, per posar en clar certs
dubtes, no és necessari ésser soci de
l'entitat per a poder prendre hi part.
Barretes Giutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ani»)
Observacions del dia 28 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 777 1-775'5
Temperatura: 10 9í-11'5





























Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador. LI. Esquerra
—A l'hivern, per passar una vetlladi
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «Li
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incorapa*
rabies aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Un fet ciutadà que cal anotar és li
reaparició del rello'ge que el senyor
Roure tenia a la façana del seu establi¬
ment de la Rambla que havia eslat reti¬
rat per a procedir a la seva reparació i
neteja.
Ahir poguérem veure'l de noUi ui
xic més enlaire per tal d'augmentar-nc
la visibilitat, i foren molles les perso¬
nes que acolliren la seva presència affib
mostres de satisfacció per tractar se de
l'únic rellotge públic situat en un
estratègic des d'on serveix perfectanienl
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a fols els ciutadans que van a l'Estació,
els quais poden consultar-lo sense mo¬
lèsties i amb la confiança d'ésser vigilat
amb tota cura.
En una ciutat com la nostra on no
abunden aquesta classe d'indicadors és
d'agrair l'atenció det senyor Roure en¬
vers els seus conciutadans, i nosaltres
ens apressem a remarcar-la d'una ma¬
nera absolutament sincera i desinteres¬
sada.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
El passat dilluns va morir a la nostra
ciutat la respectable senyora Teresa
Saníeliu i Bigay confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, l'enterrament de la qüal, efectuat
el dimarts, constituí una prova palesa
del sentiment que ha causat la seva
mort, així com els funerals, celebrats
ahir a l'església de Sant Josep.
Trametem a la família de la finada,
particularment al seu nebot el nostre
bon amic i col·laborador senyor Josep
Solà i Sanfeliu el nostre més sentit pè- |
sam.
Notícies de dorrera liora
Informaició de PA^èncicà Fàbrai per conferències telefònic|ues
MadridBarcelona
3'30 tarda
Ingressos al «Buenos Aires»
Aquest matí han estat traslladats de
la Prefactura de Policia al vaixell «Bue¬
nos Aires», 12 detinguts més amb mo¬
tiu dels darrers successos.
A la presó
Avui han ingressat a la presó sis de¬
tinguts.
Els detinguts ai «Buenos Aires»
declaren la vaga de la fam
A la Prefectura de Policia han donat
compte de que els detinguts a bord del
vaixell «Buenos Aires» s'han declarat \
en vaga de la fam. Et motiu és el se¬
güent: Ahir els detinguts demanaren
que se'ls deixés prendre el sol una hora
més sobre coberta i en ésser-los-hi de¬
negat el permís han adoptat aquella
actitud.
H) estat multat per l'Alcaldia amb 50
pessetes un comerciant per venda de
cafè excessivament caramelilzd en pro¬
porció de 22 per cent de sucre, i amb
mescles i cigrons torrats.
Moviment dePoblació
Naixements
Dia 23 de novembre.—Jaume Morell
Ginesta.—Antoni Torrent Castellà.
Dia 24.—Avelí Dalmau Puig.—Ab-
dúlia Cordón Navarro.
Dia 25.—Magdalena Barnada Perla-
sia.—Pere Rigau Mauri.—Mercè Cac-
telis Busqué.
Dia 28.—Josep Duran Bisbal.—Ri¬
card Picón Costas. — Salvador Soler
Castor.
Dia 29.—M.® dels Angels Puig Font.
—Narcís Fàbregas Clavell.—Lluïsa Ma¬
yólas Quilleme.
Obituari
Dia 25 novembre. — Valentí Monràs
Marqués, 82 anys, Moreto, 9.—Laureà
Lladó Casanovas, 77 anys, Sant Anto¬
ni, 61,—Mercè Sala Vives, 36 anys, Ro¬
ger de Flor, 32.
Dia 26. — Carles Josep Joaquim, 43
anys, Fossà Xic, 3.er 2.".
Dia 28. — Adjutori Tries Perejoan,
74 anys, Concepció, 20.
Dia 30. — Joan Oamell Pellicer, 64
anys. Sant Joaquim, 35.
M. Vallinajor Calvo
Corredor ofícial de Comerç
Meias, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Expulsió d'indesitjables
A la Prefectura de Policia s'estan re¬
solent els expedients dels detinguts per
la policia en la darrera batuda als bar¬
ris baixos.
Tots els detinguts són estrangers i
qualificats d'indesitjables, els quals en
breu seran expulsats d'Espanya.
Tranquiliitat
El governador civil en rebre als pe- j
riodistes, ha manifestat que la tranquil¬
iitat a Barcelona i «província» era ab- -
soluta. I
Han visitat al senyor Moles, alguns ■
alcaldes per a donar-li compte que en \
els respectius pobles, tant les qüestions
socials com polítiques, havien quedat j
arranjades. |
Tren apedregat |
A l'arribada a l'estació d'un tren de ,
la Companyia del Nord, el maquinista ^
ha denunciat que en passar per Sant .
Andreu, uns desconeguts havien llan¬
çat pedres contra el comboi, causant la
ruptura d'alguns vidres. Les pedres no
causaren mal a cap viatger.
Denúncies contra la Societat
General de Crèdit
Segueixen plovent denúncies per es¬
tafa contra la Societat General de Crè¬
dit. Actualment pas^a de 50 el nombre
de denúncies presentades.
Una estafa de mitges
La casa Vinardell ha presetat al jutjat
de Guàrdia una denúncia contra un in¬
dividu que encarregà una partida de
mitges valorada en 860 pessetes, dema¬
nant que la comanda li fos tramesa al |
seu domicili del carrer de Montaner. |
En presentar-se un dependent amb 1
el paquet al domicili indica', fou rebut j
pel mateix individu que feu l'encàrrec,
el qual agafà el p quet i tancà el de- |
pendent en el despatx dient que torna- 1
va tot seguit. Però com sigui que el re- |
torn es feu esperar més del natural, el
dependent demanà que l'obrissin, pre¬
sentant-se l'amo del pis que deixà en
llibertat al pobre dependent.
L'amo ha manifestat que el descone¬
gut li havia llogat l'habitació i que en¬
cara no li havia satisfet l'import del llo¬
guer convingut.
d, 10 tarda
La llei del divorci
i la minoria radical
La minoria radical ha deixat en 111
bertat als seus membres per a que vo¬
tin com estimin convenient segons el
seu criteri personal els articles de la llei
del divorci que es va a començar a dis¬
cutir a la Cambra.
Alguns lletrats de Madrid
contra l'Estatut de Catalunya
Diversos lletrats de Madrid pensen
dirigir-se al Col·legi d'Advocats per a
que acordi elevar al govern una enèr-
I gica protesta contra el projecte de con¬
cedir a la Generalitat de Catalunya, els
nomenaments de jutges, notaris, regis¬
tradors, etc.
Els detinguts a Sevilla
SEVILLA.—A bord del torpiller «La-
I zíga» van deu deportats per ordre del
I govern ignorant-se csp a quin punt,
I doncs mentre uns parlen que els por-
. ten a Chafarinas, altres creuen que van
a Fuerte Ventura. Sembla que el co¬
mandant del vaixell rebrà instruccions
un cop hagi passat la barra de Sanlú¬
car
— Han estat posats en llibertat 14 de¬
tinguts arran dels darrers successos.
Una Comissió de la Federació Local
dels Sindicats visità al Governador per
a sol·licitar la llibertat dels altres detin¬
guis amb motiu de la fracassada vaga.
Moviment comunista frustat
MALAGA.—Es tenen notícies de que
en el poble de Pizarra s'intentà un mo¬
viment comunista llibertari en compli¬
citat amb elements de Màlaga. Arribà a
aqueila localitat Pere González conegut
sindicalista malagueny el qual es posà
d'acord amb els elements de la societat
«La Lucha» combinant un pla per a
apoderar-se de l'ajuntament i de la ca¬
sa quarter de la guàrdia civil i procla¬
mar la República comunista llibertària.
La guàrdia civil s'assabentà del pla i
el feu fracassar donant compte als seus
superiors del que passava.
Els propòsits del senyor Calvfño
BILBAO.—Ha declarat el senyor Cal-
viño que per la seva part es proposa
fer els menys nomenaments possibles
de delegats en els Ajuntaments bascos.
Tot depèn de l'actitud partidista que
adoptin els elements que regeixen
aquells municipis. De moment, el se¬
nyor Calviño es dedica a l'organüzació
^ de les oficines necessàries.
El senyor Az¿ña ha rebut a una co¬
missió d'empleats d'aquell ministeri
que li han donat les gràcies per la seva
intervenció a favor del personal.
Després el cap del Govern ha rebut
als periodistes, manifestant que la tran¬
quil·litat era complerta a tota Espanya.
El sots-secretari de Governació
Ei senyor Espià ha rebut als perio¬
distes manifestant que demà el minis¬
tre, senyor Casares, ja restablert de la
seva malaltia, acudirà en el seu despatx
oficial.
Ha dit també que les noiícies que te¬
nia acusaven tranquil·litat.
A Cuenca, ha continuat dient, s'ha
declarat la vaga general, treballant-se
però en alguns llocs. Aquesta tarda tan¬
carà el comerç, no per a.soíidaritzar-se
amb la vaga, sinó perquè a la tarda del
dia d'avui és festa en aquella població.
A Villagarcia també s'ha declarat la va¬
ga la qual és pacífica, regnant tranquil¬
iitat.
Els encartats pels successos
de Castilblanco
Ha estat elevada a plenari la causa
seguida contra 22 processats amb mo¬
tiu dels successos de Castilblanco.
EI Consell de Guerra es celebrarà a
Badajoç.
Cap a Ginebra
L'encarregat de la secció de Premsa
del ministeri d'Estat, sortirà aquest ves¬
pre cap a Ginebra per a presentar-se a
la delegació espanyola de la Societat de
Nacions.
Al ministeri del Treball
El ministre del Treball ha rebut una
comissió d'agraris de Granada que li
ha parlat del preu de la canya de su¬
cre. El senyor Largo Caballero ha fet
avinent als comissionats que havien de
dirigir-se als Jurats Mixtes.
També ha visitat al ministre del Tre-
bali el Comitè Local d'Edificacions de
Madrid per a parlar de la vaga de rajo-




Avui ha tingut lloc l'inauguració de
la línia telegràfica amb el Brasil.
A l'acte hi han assistit el President de
la República, el cap del Govern i mi
nistres.
Entre els dos Caps d'Estat t presi¬
dents de Govern s'han creuat sengles
discursos i salutacions.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 5S Provcnça, 185, l.cr, è.·-entí·è Arlban I Unlveraltal
Dlmecrca, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72554
Suspensió i multa
contra un diari catòlic
XEREÇ.—Per ordre governativa ha
estat suspès per 15 dies i a més se li ha
imposat la multa de 500 pessetes al dia¬
ri «Pueblo Católico» pels seus atacs al
règim amb motiu del decret de dissolu¬
ció de l'orde de Jesús.
Monument destroçat per un llamp
HUELVA.—Ha caigut un llamp en
el monument que a la memòria dels
descubridors d'Amèrica hi ha davant el
monestir de la Rábida i es tem que
S'enderroqui a conseqüència de les des¬
troces causades.
$,15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha estat aquèsi
mati al ministeri de Governació on ha
rebut la visita del Dr. Mareñon 1 del ca
pilà IglesieS, per a donar-li compte de
l'expedició científica que el darrer ha
d'efectuar a les Amazones
italians
ment.
que havien vingut expressa'
Estranger
El dia de l'aniversari de l'ex-kaiser
BERLÍN, 28.—Contràriament al que
havia passat els anys anteriors, els pe¬
riòdics nacionalistes han consagrat poc
espai a ressenyar el dia de l'aniversari
de l'ex-kaiser, limitant-se tots ells a do¬
nar compte d'una petita cerimònia reli¬
giosa celebrada aTostdam.
La Conferència del Desarmament
ANKARA, 28.—Ha sortit amb direc¬
ció a Ginebra la delegació turca a la
Conferència del Desarmament.
Els treballs de salvament
del submarí «M. 2»
LONDRES, 28. — La violència dels
corrents submarins impossibiliten els
treballs per a descobrir el lloc on està
enfonsat el «M. 2». No s'ha trobat ras¬
tre de benzina ni d'oli per els llocs on
primerament s'havia suposat que es
trobava la nau. Les embarcacions de
socors continuen fent grans treballs de
sondeig sense resultat positiu fins ara.
La llei de disciplina civil italiana
ROMA, 28. — La Gasete Oficial pu¬
blica la nova Llei de disciplina civil en
cas de guerra per la qual tots els ciuta¬
dans d'ambdós sexes de 16 a 70 anys
tenen l'obligació de contributr a la de¬
fensa del país i recolzar l'Exèrcit se¬
nyalant-se penes molt greus per als ca-
dos d'infracció.
La persecussió de comunistes
a Itàlia
ROMA, 28.—El Tribunal especial de
l'Estat ha condemnat a penes que va¬
rien entre 5 i 17 anya de presó, a qua¬
tre comunistes acusats d'haver intentat
reorgani z\r el partit a Nàpols.
La qüestió xino-japonesa
s'està agreujant.
LONDRES, 28. — Comuniquen de
Shangai que ha esclatat una bomba da¬
vant el consolat japonès en aquella ciu¬
tat, sense causar desgràcies personals.
Les pèrdues materials són de poca im¬
portància.
LONDRES, 28,—Notícies de Shan¬
gai donen compte de l'arribada a aquell
port d'un creuer i 12 contratorpiners
japonesos, havent desembarcat en la
concessió 500 fusellers japonesos.
Davant la gravetat de les circumstàn¬
cies, es reuní el Consell municipal de
la concessió internacional de Shangai,
acordant declarar l'<estat de circums¬
tàncies excepcionals».
Al general Smelling li ha estat confiat
el comanament de les forces internacio¬
nals de Shangai. Prèviament havien es¬
tat conferides a l'almirall japonès, però
aquest declinà l'oferiment.
Totes les forces per a la defensa de
la zona internacional han estat posades
en peu de guerra adoptant nombroses
precaucions.
TOKIO, 28.—Comuniquen de Chahg
Tin que una divisió japonesa surt amb
direcció a Kharbine, on es sap que han
estat assassinats alguns súbdits japone¬




a la Presidència del Reich
BERLÍN, 28.—Amb motiu de les prò¬
ximes eleccions presidencials a Alema¬
nya, s'han constituït dos comitès que
funcionen a Berlín i a Munic per a la
propaganda a favor de la candidatura
de Hindenburg.
BERLÍN, 28.—La Gaseta Nacional de
Alemanya diu que els partits de dreta
s'havien posat d'acord per a presentar
com a candidat a la Presidència del
Reich el senyor Frick?, cap racista, pe¬
rò per altra banda en els cercles racis¬
tes es considera més aviat que el candi¬
dat a la Presidència, serà el propi Hit¬
ler. Aquest quedarà nacionalitzat ale¬
many pel sot fet d'ingressar com mem¬
bre de l'Acadèmia de Brunswick.
BERLÍN.—Ahir el partit dels social-
dèmocràtes celebrà la seva primera re¬
unió de campanya electoral en vigílies
de les eleccions presidencials. Parlaren
el senyor Loeber, president del Reichs¬
tag i els senyors Baurer t Nanni» en re¬
presentació dels socialistes francesos i
Secció financiera
Cotiteaelons de Bareelona del dit d'avni
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 13.
BORSÂ
DIVISES ESTRAf^CERES
Franca Iran. 47 35
Belgues or. ...<«» 16785
LiiurqseM. « 41*70
Lires. 6033
Pranes scissos ..... 234^80
Dòlars 12 04
Pesos argentins. .... 3 065
Marcs «.«»*.. 2*81—2'84
VALORS










4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
Borsa.—20'10: Concert per l'Orquestra.
20*45: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient
—21*00: Reportatge microfònic a càr¬
rec del publicista senyor Octavi Sal-
tor.— Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21*15: Concert.—
22*00: Hora exacta. Selecció de músi¬
ca en discos.—22*30: Orquestra de Ra¬
dio Associació.—23*00: Fi de l'emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12*15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profítoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12*20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so-
I bre qualsevol tema relacionat amb la
j dona.—Secció de grafologia.—Consul»
tori grafològic.—12*30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol-
licitats per les radio»oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.— 13*45: Continuació del con¬
cert. —14*00: Hora exacta. Música.—
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17*05: Curs radiat de Gramàtica Catala¬
na, a càrrec del professor Emili Vallés
Vidal de l'Associació Protectora de U
Ensenyança Catalana.— 17*15: Música
variada en discos.—18*00: Hora exacta.
Secció radio benèBca.— 18*05: Emissió
de «Csriíaí», pàgina bisetmanal radiada
de Radio Associació.—18*10: Radiobe-
neficència a favor dels tuberculosos
pobres. — 18'15: Música en discos.—
18*20: Llistes dels donants per a les di¬
ferents Institucions benèfiques. Fi de
«Câriiat> pàgina radiada dels dimarts i
divendres. Continuació de la música èn
discos.—18'45: Secció infantil. Lliçons
de coses, lectures d'infants, contes,
rondalles, poesies, curiositats. Conti¬
nuació de la novel·la de Juli Verne «La
illa misteriosa», traduïda al català. In¬
formació del Segon concurs infant»! de
Radio Associació. — 19 00: Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 na. 20 kw., 859 klloc.
Dijous, 28 gener
21*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. Opera.
Retransmissió parcial de l'òpera que cs
representarà en el Gran Teatre d^l Li¬
ceu.—24*00: Fi de l'emissió.
Divendres, 29 gener
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya,— 13*00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.-14*20: Conti¬
nuació del concert—14*50: Borsa del
Treball.—15*00: Sessió radiobenèfica:
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder..—20'00:
Sessió femenina.-2G*20: Programa del
radioient. Notícies de Premsa.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Francesc de
Sales, dr., i Valeri, b. i confessor.
QUARANTA HORES
Demà començaran solemnes Qua¬
ranta Hores a l'església de Santa Anna.
Matí, a dos quarts de set, exposició, i a
les deu, ofici.. Tarda, a un quart de set.
Completes; a dos quarts de set, trisagi
cantat, sermó, benedicció i reserva.
Demà el sermó serà ;a càrrec del Re¬
verend P. Julià Ortí, Sch. P.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis i les
nou; l'óHima a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim de Cor Maria
vespre, a un quart de 8, rosari i no-
venari a Jesús Sagramental en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s ), A con-
tinuació novena a Sant Antoni Abat.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la Capella dels Dolors per les Escla-
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du.
rant la primera missa, meditació. Tar-
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Segueix la novena a les Santes.
Demà, a les 7, corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Fíç de N. S. J. Vespre, a les 6,
Via Crucis.
Capella de Sant Sebastià.—Dtmk di-
vendras dia 29 es celebraran diverses
misses a honoi del gloriós Màrtir i a
intenció de famílies devotes del Sant, a
les següents hores:
A les 7, en "Sufragi de Ramon Qasau i
Catalina Col'; a dos quarts de vuit, en
sufragi de Josep Giral Esteve; a les vuit
en sufragi de Lluïsa Maristany Noms









ta experiencia de 30 años de especializa-
clón en la raóio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
da mayor rendimiento y duración.
Las válvulos son el
corazón doi recoptor. f
Oulde de ellasa
Si as aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
■oio válvulas de celldad.
Imite • los expertosi
Cuando éstos, prefieren m
válvulas TELEFUNKEN- f
Por algo sará»
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
A M A i^
^TËŒPURKiN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Centre Jurídico - HdÉnistratio
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTcS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
Callicida FAMÓS j
Mercès al Callicida Famas ja no patei- i
xo dels peus.—En tres dies cura i extir- j
pa tota classe d'uils de poli i durícies. í
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia ^La Creu ;
Blanca^ i ^Farmàcia Sant Josep*
¡Quotes! Una bona ocasió «
Equip per a quola, talla 1*75 metres, \
en inmiHorables condicions, vendria a '
bon preu, complert o a peces.
Raó: Administració del Diari.
Casa cèntrica
per a llogar.
Raó: Sant Btu, 12,
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a í
Sta. Tefesa, 53 MATARÓ Telèfoti 277
. Solduga Gastolls
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL! VENEREES
Dimarts i dissabtes, de5a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
I nervis, insomni, etc.I NO TEMI L'HíVERN
, On seníi el dolor, posi-s'hi un pegat
ISor VirgíniaVenda én farmàciesDipòsits a Mataró; Farmàcia Là Creu
I Blanca i Farmàcia Sant Josep í
Més de 200
anys d'èxit
Producte per a combatre la XOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita rEXPECTORACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot Torganisme. Tots els bronquí-
tiçs que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4*25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada. 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Ensenvamcnt de Tall I [onfecciii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMt OÁLAN, núffl. 332
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
TAXIS TERÉS I Es ven casa
Bodes Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Pixeu vos en el número del Telèfon 232
el pis claus en ma, 3.400 duros.
Francesc Macià, 60, baix.
Uegiu el DIARLDE MATAR'
